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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDITOR 
DALAM MENDETEKSI FRAUD LAPORAN KEUANGAN 
 
ABSTRAK 
 
Kualitas auditor adalah probabilitas seorang auditor atau akuntan 
pemeriksa menemukan penyelewengan atau fraud dalam sistem akuntansi 
suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit.  
Sedangkan Fraud adalah kecurangan merupakan penipuan yang dibuat 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. 
Kualitas dari auditor dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Fakto internal berhubungan dengan diri dari seorang 
auditor (pengalaman, pengetahuan, dan moral), sedangkan faktor 
eksternalnya berada diluar kendali dari diri seorang auditor (Independensi, 
Standar audit, Tenure, Jumlah klien, Ukuran dan kekayaan kesehatan 
keuangan klien, Audit review, Tekanan kompetisi atas fee audit, Tekanan 
waktu, dan Hubungan auditor dengan auditee). Tujuan diperiksanya laporan 
keuangan adalah untuk menemukan penyelewengan atau fraud di dalamnya 
sehingga informasi yang dihasilkan benar adanya dan dapat berguna bagi 
penggunanya. Sehingga dengan adanya kualitas auditor yang baik 
diharapkan pendapat atau opini dalam laporan keuangan bisa menambah 
kualitas dari laporan keuangan tersebut dan bisa digunakan oleh 
penggunanya dengan baik guna mengambil sebuah keputusan. Cara untuk 
meningkatkan kualitas auditor adalah Meningkatkan pendidikan 
profesionalnya, Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan 
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, Membuat laporan 
audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan, 
Membuat program audit yang baik, Memahami struktur pengendalian intern 
klien dengan baik, Mendasarkan perilaku auditor sesuai dengan etika 
auditor, Mempertahankan independensi dalam sikap mental, Melakukan 
perencanaan pekerjaan audit dengan baik, dan Memperoleh bukti audit yang 
cukup dan kompeten. 
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The Factors Which Influence The Auditor Quality 
In Detecting Fraud In Financial Statement 
 
ABSTRACT 
 
A quality of an auditor is a probability when finding out fraud in 
accounting system of a unit or an organization, then reporting it in audit 
statement. While fraud is a kind of deception to get or achieve individual 
interests that could suffer financial loss to other stakeholders. A quality of 
auditor is influenced by two factors, internal factor and external factor. 
Internal factor is related to the experience, knowledge, and ethics. While 
external factor is beyond out of auditor’s control such as independency, 
audit standard, tenure, ammount of clients, measure of client’s health and 
wealth, client’s financial, audit review, competitive pressure of audit fee, 
time pressure, and the relation between auditor and auditee. The purpose of 
detecting or examining the financial statement is to find the fraud in order to 
assure the information is served right and can be used for all users. So that, 
with the good auditor’s quality, an opinion in financial statement can 
increase its quality and can be used for all users to make the right decision. 
A way to increase the quality of an auditor is to raise the professional 
education in doing the auditing, using the professional skill accurately, and 
making the audit statement according to the client’s condition or appropriate 
with the proper result, making the good audit program, creating the right 
internal control structure in accordance to the behaviour of the auditor with 
the right ethics, defending the independency with the mental demeanor, 
planning the auditing well, and gather enough of competent audit evidence. 
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